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FRANCIA 
El i^otel Sheraton, en Montparnasse, París, 
es una realización excepcional del arquitecto 
Pierre Dufau. Consta de más de 1.000 ha-
bitaciones y es un edificio que destaca por 
su rica y cuidada decoración, así como por 
la brillante fisonomía de sus exteriores, 
formando parte importante de un nuevo con-
junto de oficinas, apartamentos, pista de pa-
t inaje, grupo escolar, biblioteca, etc. 
ESTADOS UNIDOS 
North Carolina National Bank Plaza —Char-
lotte, North Carolina— U.S.A., obra de Odell 
Associates Inc. Thompson, Ventulett & Stain-
back, Associated Architects. 
ESPAÑA 
Conjunto residencial en Vitoria, obra del ar-
quitecto Antonio Fernández Alba. 
GRAN BRETAÑA 
Maqueta del Centro Nacional de Exposicio-
nes, en Bickenhill, cerca de Birmingham, 
región central de Inglaterra. Está situado 
junto al aeropuerto de Birmingham y sus 
obras suponen una inversión de 20.000.000 
de libras esterlinas. 
Pasos cubiertos para peatones unirán al 
Centro con el aeropuerto de Birmingham y 
con una nueva estación de los Ferrocarriles 
británicos. Las tres importantes carreteras 
de acceso que enlazan los 
terrenos feriales con el 
complejo de autopistas bri-
tánicas ya han sido cons-
truidas. Espacio libre y 
acceso para vehículos fue-
ron importantes factores en 
el proyecto de las salas de 
exposición. Grandes puer-
tas, accionadas eléctrica-
mente, permiten que los 
mayores camiones entren 
por un lado, efectúen la 
carga o descarga de la mer-
cancía, y salgan por el otro. 
El espacio libre se logró 
con el sistema de techado 
de estructura tridimensional 
«Nodus», de la British Steel, 
que será el mayor de su 
tipo en el mundo. El re-
cinto ferial ocupará 126 ha 
e incluirá siete salas de 
exposición, un centro de 
conferencias y fiestas, ho-
teles y grandes almacenes 
de depósito. Su inaugura-
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